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Pengaruh Strategic Leadership, Organizational Learning, dan Organizational Climate 
Terhadap Organizational Performance, Dengan Organizational Citizenship Behavior 
sebagai Variabel Intervening pada Kantor Kementerian Pemerintahan Timor-Leste 
 
Setiap organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuannya. Hal ini merupakan 
konsekwensi logis dari pendirian organisasi tersebut. Terlebih dalam perkembangan dunia 
saat ini yang semakin cepat dengan perubahan-perubahan, maka hal ini menuntut setiap 
organisasi termasuk semua lembaga publik untuk mampu beradaptasi agar tidak 
ketinggalan dalam merealisasikan visi, misi dan tujuannya. Terlebih disadari bahwa salah 
satu hal yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi adalah peningkatan kinerja 
organisasi. Untuk itu setiap organisasi harus memiliki strategi yang tepat dan dapat 
menghadapi tantangan sekaligus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang 
dihadapinya. 
Sebuah organisasi dalam menjalankan rencana dan strateginya memerlukan 
Kepemimpin Stratejik yang dapat menggerakkan semua potensi organisasi yang dimiliki 
untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini semua unit organisasi mulai dari 
pimpinan organisasi sampai para anggota harus saling bekerjasama dan saling mendukung, 
untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam menjalankan fungsi masing-masing demi 
mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Pembelajaran Organisasi dapat dikatakan sebagai 
organisasi yang memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki kinerja secara 
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berkelanjutan atau kontinyu karena anggota-angotanya memiliki komitmen dan 
kemampuan perorangan untuk belajar dan berbagi pengetahuan pada tingkat yang tinggi. 
Untuk itulah diperlukan iklim organisasi yang kondusif agar tercipta semangat dalam 
mencapai kinerja organisasi. Namun demikian untuk mencapai iklim organisasi yang baik 
tidaklah mudah, diperlukan upaya-upaya bagaimana dapat menyatukan anggota-anggota 
organisasi sebagai sebuah team kerja yang solid dan memiliki motivasi yang sama dalam 
bekeerja. Iklim organisasi akan menentukan apakah seseorang dapat melaksanakan tugas 
dan tanggungjawab serta dalam perilaku keorganisasian, perilaku yang baik dari anggota 
organisasi atau sering dikenal sebagai Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
sangatlah penting untuk dimiliki oleh karena akan memberikan kontribusi yang positif 
terhadap kualitas kerja dan kinerja organisasi.  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh 
Strategic Leadership, Organizational Learning, dan Organizational Climate terhadap 
Organizational Performance, dengan Organizational Citizenship Behavior sebagai 
variabel intervening pada Kementerian Pemerintahan Timor-Leste. Untuk itu penelitian ini 
bermaksud untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis serta dilakukan pada 
Kantor Kementerian Pemerintahan Timor-Leste. Jumlah sampel yang digunakan adalah 
sebanyak 18 kementerian dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Pengujian data 
menggunakan Partial Least Square (PLS). 
Berdasarkan pengujian atas 7 hipotesis maka dalam penelitian ini diperolah hasil 
seperti pada halaman berikut: 
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1. Strategic Leadership berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 
Organizational Citizenship Behavior sehingga hipotesis 1 diterima. 
2. Organizational Learning  berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 
Organizational Citizenship Behavior sehingga hipotesis 2 diterima.  
3. Organizational Climate berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 
Organizational Citizenship Behavior sehingga hipotesis 3 diterima. 
4. Organization Citizenship Behavior berpengaruh signifikan dengan arah positif 
terhadap Organizational Performance sehingga hipotesis 4 diterima. 
5. Strategic Leadership berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 
Organizational Performance sehingga hipotesis 5 diterima. 
6. Organizational Learning berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 
Organizational Performance sehingga hipotesis 6 diterima. 
7. Organizatinal Climate berpengaruh tidak signifikan dengan arah positif terhadap 
Organizational Performance sehingga hipotesis 7 ditolak. 
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga diharapkan secara praktis dapat 
memberikan masukan kepada Pemerintahan Timor-Leste untuk mengambil langkah-










Every organization will always strive to achieve its objectives. As well of 
Government of Timor-Leste. It is necessary for effort and strategies to meet the challenges 
that the organization as well as giving out a solution to these problems. This study aimed 
to analyze the influence of Strategic Leadership, Organizational Learning, Organizational 
Climate to Organizational Performance with Organizational Citizenship Behavior as an 
intervening variable in the Ministry of Government of Timor-Leste. The Research was 
conducted on the Director-General of all Government Ministries as many as 18 Ministries 
and using 40 people as respondents. Data analysis using Partial Least Square (PLS). 
The results of the study showed with the approach of Partial Least Square (PLS) 
that the model of Organizational Performance is fit based on the criteria of R2, Q2. 
Strategic Leadership, Organizational Learning, Organizational Climate, Organizational 
Citizenship Behavior and Organizational Performance is valid and reliable. Strategic 
Leadership, Organizational Learning, Organizational Climate affect organizational 
citizenship behavior. Strategic Leadership, Organizational Learning affect Organizational 
Performance. Organizational Citizenship Behavior affect Organizational Performance 
while the Organizational Climate does not affect the Organizational Performance. Strategic 
Leadership with indicator the ability to cohesion and sense of belonging and visionary 
provides the dominant influence on Organizational Performance. Next, Organizational 
Climate with indicator identity and rewards against organizational citizenship behavior. 
Organizational Citizenship Behavior with indicator Conscientiousness effect is not directly 
on the largest Organizational Learning to Organizational Performance. 
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